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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Naskah drama “Cici Meni” adalah naskah drama untuk anak-anak usia
SMP. Karena naskah ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak remaja.
Adanya interaksi sosial antara anak dan orang tuanya, anak dengan teman sebaya,
hingga anak dengan masyarakat di lingkungannya. Naskah ini menceritakan
tentang seorang raksasa yang suka meminta pajak dawet cendol ke Ibu Cici Meni
seorang penjual dawet di pasar.
Analisis struktur drama dalam naskah Cici Meni yaitu: tema yang diambil
adalah adanya sebab dan akibat atau hukum kausalitas. Alur yang digunakan
dalam naskah ini beragam. Pertentangan atau konflik yang muncul dalam naskah
ini adalah ketika Otub mengamuk dan marah ketika tidak mendapat jatah dawet
dari Cici Meni. Drama ini menampilkan beberapa tokoh yang memiliki karakter
yang beragam. Setting tempat yang digunakan dalam naskah ini yakni Rumah
Cici Meni, Rumah Yaksa dan Otub, Pasar, Jalan Desa, dan Perbukitan.
Sedangkan setting waktu yang digunakan yaitu pagi hari, siang hari, dan malam
hari. Amanat yang terkandung dalam naskah ini anatara lain, membantu orang tua,
menolong sesama manusia, dan tidak main hakim sendiri.
Sedangkan tekstur drama dalam naskah ini yaitu, dialog yang digunakan
berupa dialog yang disampaikan oleh antar tokoh dan monolog yang disampaikan
dalam bentuk nyanyian. Suasana yang terbentuk yaitu keceriaan yang diciptakan
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oleh anak-anak, suasana yang harmonis dan kekeluargaan, hingga suasana tegang.
Aspek spektakel didukung dengan adanya musik pendukung serta tata cahaya
yang sesuai sehingga menguatkan penjelasan bagaiamana suasana yang tercipta.
Selain itu juga tata busana dan tata rias yang mendukung visual para tokoh diata
panggung.
Dalam naskah ini juga terkandung nilai-nilai pendidikan karakter yakni jujur,
disiplin, toleransi, kerja keras, demokratis, mandiri, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan/ nasionalisme, cinta tanah air, komunikatif, dan cinta damai.
Nilai-nilai ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa supaya menjadi
anak yang lebih baik lagi dan menjadikan penerus bangsa yang berkarakter
berpendidikan.
B. Saran
1. Bagi guru Seni Budaya
Guru bidang studi Seni Budaya hendaknya mampu menguasai materi.
Usaha tersebut dapat dilakukan dengan pemilihan bahan pembelajaran yang
sesuai dengan latar belakang siswa. Berdasarkan unsur struktur dan tekstur dalam
drama Cici Meni dapat digunakan sebagai materi pembelajaran di SMP. Selain
itu drama Cici Meni ini memiliki dialog, setting, dan gerak yang sederhana.
Sebab dengan usaha ini, siswa dapat mengalami langsung dan menjiwai langsung
berperan dalam drama. Metode belajar yang menarik dan variatif dapat membuat
siswa lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan.
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2. Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti lain, diharapkan ada penelitian yang lebih lengkap dan
variatif dalam menganalisis naskah drama. Karena penelitian ini masih sebatas
pembahasan struktur, tekstur, dan nilai pendidikan karakter dalam drama.
Semoga peneliti lain bisa melanjutkan pada sudut pandang yang berbeda.
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